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Lc/£  £o  J3g|gfaz.I  Christ.  Appenzeller,  KliIle,  Whitmore,  GingerichJ  Dillmal1,  Da`/id  Gutcher,   Zinlmer,  Reves,   l\IcCol`mick,   H|1nSOll,   Huff.
Le/J  £o  RG'gfoJ.I  Aegel`ter,  Don  Gutcher,  Bugenhagen,  Trochuck,   BrisbinJ   Kocina,  Kruse,  Cordon,   Shepard,   McDonald,   Dooli[t]e.
JJC>/,   Jo   J38'g/l£.I   Manwiller,  Failor,   Howells,   Bird,   Cline,   Barker,   Green,   \taegli[`,   Cherrt,   TTiPl).
The    1960
sopHOMORES
JZt,zu   JJ   /JtJ/,    ,t,   J{,'`g/I,.-   rligI1[O\\'e1`,   Pl`ichz`,`tl,   Hill,   Radete,   Coop,   IJehmillm,   LunsLl`lll11.
J{,,u,  2,  ,Jet,,   /a  JZ,'`q/,/.I  Vermillion,  Gzlgell,  Shzlcue,   Ro\\'ard,   Be1`g,   Chaplmn,   Ca1`te1`.
/t(,t{J  3,  £L>/I   /a  jZa-lq/7L'   Wittrup,   Speer,  Schlleider,  \\Tel,I,,   Ol,et`hauser.
JZozu   4,   JJC7/I   £O   JZ,|g'/,/.'   Stepzulek,   Bo}le,   \Vitle,   Bolillgel`,   Piercc`,   Kl`om,   BucLllel.
FRESHREN
I?ozu   I,  |e/,  !,,  fZ,'g/,£.I  Rydberg,   Gilbe1-tJ   Lawrellce,   Bassett,   Ticknor,   Hawbaker,  Wilbtrn,   State,   Fl`uet[,   Stel`L.
Rozu  2,  Le/£   £o  Rl-g'/7£.-Peters.   Kipp,  Adams.  Fr}'e,  Sweelle,,  PetersollS,  Torrens,   Hayes,   Schwartz,   McMillen.
Rofty  3,  JJC/C  £o  R£g/2£.I  Penniman,  Netherton,  Dittmer, -Bleitz,  Richards,  Lange,   Papacek,   Gushing,   Perr}T,  BallaIlt}'ne,  Selesllick
Hoav  4,  Lc/£  lo  JZ3'g/t'.I  Grant,  Wendorf,  AndersoI1,  MartilL  Celsi,  DoT\'ney,   Bena,   Reinking,  John-   son,  Fortie1.
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